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RÉFÉRENCE
JEAN MIELOT, Vie de Sainte Catherine, Texte revu et rapproché du français moderne par
Marius SEPET, Nantes, Les Éditions Maison, 2007, pp. 102.
1 Secrétaire du duc de Bourgogne Philippe le Bon, puis chanoine de Saint-Pierre à Lille et
chapelain de Louis de Luxembourg, Jean Miélot fait l’objet depuis quelques années d’un
renouveau d’attention, longtemps après les travaux fondateurs de Paul Perdrizet et de
Robert Bossuat; cependant, la plupart de ses œuvres – surtout des traductions du latin ou
des compilations de sources diverses – demeurent inédites ou éditées selon des critères
qui ne seraient plus acceptables aujourd’hui. Il en est ainsi pour sa Vie de Sainte Catherine
(1457):  transmise  par  un manuscrit  somptueux,  orné  de  nombreuses  grisailles,  qui  a
appartenu au Duc de Bourgogne et est aujourd’hui conservé à la BnF sous la cote fr. 6449,
cette œuvre hagiographique n’a été publiée qu’une fois, par Marius Sepet, en 1881, sous
une forme adaptée quant à la langue (comme le récite le sous-titre, le texte en a été
«rapproché du français moderne») et réduite quant au contenu; dans le but d’«offrir au
public, et en particulier aux familles et aux maisons d’éducation, un livre à la fois édifiant,
attrayant et instructif» (ainsi la Préface de l’Auteur, p. 12), Sepet a en effet retranché tous
les épisodes rapportés à l’histoire romaine, ces «longueurs inutiles qui déparent [le texte]
dans l’original» (Préface de l’Éditeur, p. VI); cependant, dans l’édition de 1881 la Vie était
accompagnée de toutes les illustrations du manuscrit, reproduites par les procédés de la
chromolithographie,  de la  gravure ou de la  photogravure,  ce  qui  en fait  une édition
précieuse, qu’il n’est pas aisé de repérer même dans les Bibliothèques. On ne peut donc
que savoir gré aux Éditions Maison de Nantes d’avoir décidé de rééditer le texte de Sepet
–  avec  toutes  les  limites  que  l’on  vient  d’indiquer,  et  sans  la  reproduction  des
enluminures: seules quelques notes ont été ajoutées à la Préface et au texte – puisque
c’est pour l’instant le seul moyen d’accéder à cet ouvrage de Jean Miélot, dans l’attente
d’une édition critique du texte, qui – souhaitons-le – ne tardera sans doute pas.
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